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J M ^ n las Salas Ceiisisíoríaíes ée h Clmíaé de Soria, á ÍS de 
Diciembre de 1843t, liab'e'edose reunido- en el latí su M. I . Á-
yuntamient»» especial y seíialadainewte presentes los Sres. D.. Ni» 
colas de la Orden y I ) , Manuel Peña, Alcaldes constitucional 
les, el primero íPrcsidente; IX León Perlado,. ÍX José Andre's 
Xopcz, D. José Mafeo Moreno^ ÍX Manuel Sa-ez. Maifialay, D.. 
Manuel de Ibarra, D. Juau Patricio Sebastian, 1). Casimiro. Ca-
lle, D Solero Sabanza, FrancisGo Gome?, IX Simón Rui? 
y IX Felipe • Lúcia, Begídares? EX Simeón Aguirre y i ) . An-
tonino Ca5ado, Procuradores Síndicos generales, todos Capí tu-» 
lares de él y los que al presente lo componen, y estando asi 
reunidos á virtud de citación de su Presideuie, por ante mi 
t u Secreta rio acordaron lo siguienteí 
Leida el acta de la sesión anterior, el Ayuntamiento la apro-
bó y acordó se firmase. 
El Sr. Presidente manifestó al mismo que el objeto de h 
fitacion era bacerle presente que se estaba en el caso de acor-
dar la estension del acta de la proclamacíou de S. M. la Rei*-
na conslitucional de las lispañas Doña l&abel U, que iuvo efec-
to el dia i . ^ del corriente, según lo prevenido en el Real 
decreto de 15 de ISoviembre último, con la solemnidad y pom-
pa que exigía ceremonia tan magestuosa para que en todo tiem-
po conste, y también los festejos y demostraciones públicas qye 
eon tan plausible motivo tuvieron lugar, la que enterada lo 
«fitijjuó asíj| resolviendo acto continuo se estampase lo sigoiente: 
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Por boletín esmordkt&Tio de 25 riel próximo pasatlo se cBJ 
pubUcacvoB al programa de la ceremonia de prockmacion de S. M , 
Doña -húnil 't\ como Ue*f«ia ^constitucional que h sb'a de ege* 
«iutár la ciudad de Soria t^ n 1.° del comente, y ios festejos 
fjiie con tan pbuJble meíivo liabia acordado su M. 1. Ajun-
'4a«netifo -en 21 de! anferior; u m y oíros lian tenido 'efecto 
cotí 43nfiisiasmo sin fgaíd w •mostrando los leales hafcitanles de 
esta Gsphai qoe en las ocasioücs (pie han de "hacer patentes 
su fidelidad j adhesión •afl IVono solo esperaiá se les espite por 
wi Muiiicipaltdad; asi ba sucedido en el presente» como su* 
cederá siempre -¡que ocurran motivos de esténfar-el amor á sus 
Reyes. Por tssito, deber es de '«este Ayuntamiento h-ícer esac* 
ta narración dé la solemnidad y forma con que se lia ejeCu-
-taJo el acto de proclaiiisscion y los regocijos que la áíaá subse-
'giiido, ^cuáles fkaa. sido determinados por la Corporación, y -cuá* 
les .por gpemios -y particulares, paes justóles -hacer •mérito de 
Ja rparte que á cada uno corresponde « a la celebración de tan 
iauíio íitíceSo. 
Acordado se anunciase la 'áspera -al ntediodm -el acto- qnc 
-tetiilria lugar el día l l f d^id ícornentc, se notó, desde el mo-
mento q"ne la* campanas de -las parroquias empezaron á to-
ncarse, una agilacion y mwimienío estJMor dina rio en -los íii los > 
ii:-íbHant8S de "Soria, -en cuyos corazones calaba rt-bo^audo el jú -
bilo y deseos de ponerlos patentes, asi como ignalmenle un 
•crecido número de ibrasioros -que por ser día de mercado 'ba-
l)lae conCUfrido, mas *cotá -ámiMO --de 'prescaciaT los •fe&teío^ que 
HeraEos de sus Negocies propios, Como 1© acreditaron perma-
neciendo en la Giydad todos los di«s de su duración, ijiieza 
que debia compeoírirse f on tes agasajos que de paite de los 
Sorianos t$e e^s iacian bronqueándoles -Sus casas j comodidad 
para que clisíruiáran á placer de todos aquello^ y si el p r i -
mer cohete ^rrojuio del Aiotísistorio fue el indicador de la fies-
la del dia inmediato, también ceolrlbayó -á que se redupli-
case el alan de ios preparativos eon que todas las clases m 
¿gremios babian determinado cooperar, l i a su noche un bay^ 
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pttBí'CO en la PTasa cíe la Coíistrtiicíon, fiiao palpr^le la Islo-
ceridad de afectos coa Qívt los Soria nos iba» á cek-urar h p!'o-
chíiiacíon de su, ílelaa, pues llena de iiiineQso gciilio el Pueblo 
«e entregó -á la diversión sin j>roinoverse la rwas lf\!e dispu* 
ta que aííerase el ordea> sí bien a i^ tiene que suceder siem-
pre que los senil IÍ) ico tos son Ingenuos y desnudos de fsrcoi. 
Sigun se prometió en el programa á la aurora del p r i -
mera la M . IN. fetzo fas descargas de fusilería acordada.^ re-
corriendo las calles de la población con su banda de n;u.>ica 
tocando sonatas de alborada á tan deseado día, sicr«do notable 
que, a pesar de la frialdad que en aquella hora se notaba, por-
ción de personas de todas coatí teiones se incorporaron para 
£or gratularse j solazarse con b beneme'rita fuerza ciudadana, 
retirándose á sus casas bien entrada ya m niaftaníi. Muñirás lau-
to una comisioa del líltre. Ayuntamiento repartía un crecido 
socorro cu dinero á cuantos pobres necesiíado'S se presentaban 
á íai citarlo^ y iuslo era que en tan fausto día no quedase 
ninguno que lauieatase sn miseria al lado de los dWlás ebrios 
de placer, y que cuando se procuraba dar espccíáculos de con-
tento, se olvidase atender al indigente; mas no cabía que so-
Kmniv.áadose el advenimienlo de M. al Trono se dejasen de 
desear los iccuerdos del menesteroso. 
Dlviaida la Corporación en secciones, se ocupaba otra en pre-
parar t í do.el bqo el cual áe había de colocar el retrato de 
S. M., que como estaba dispuesto ío sería ew la ante-porí^da 
lie la Glisá (ÜOIK iístorial, y lo bízo con acierto y gusto. Sobre 
un tablado espacioso á que se subía por cinco grada , se co-
locó el dosel, v irtiendo sus costados de colgad liras de damas-
co carmesí; sobre una me*a cubierta de lo mismo se puso 
un pedestal en el que se leía 
Amor, fidelidad, valor, constancia, 
\ ir ludes que \os siglos mullí pircan 
En los ínclitos bijos de INumaneía 
Hoy á Isabel U se dedican» 
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Y sobre este él retrato tíe S. tfublcrfo. 
Era-si ya las diez de la mañana, 'bdra seíialada por la Cor* 
poracron .para dar •principie á la ceremonia de proclamación, 
y las Salas Gonsistmiaies estaban llenas de las Autoridades f 
convidados de etiqueta, todos vertidos con el Jrage que les era 
propio, y en el roo nenio una Comisión de su seno se puse 
ea marcha en dirección á la -casa de D, Manuel Pena, A l -
calde segundo, que por disposición de acjueHa ¡baba de tre-
molar el Pendón de Castilla en nosnbre de Soria. Los Heral-
dos I ) . Leen Perlado y 1). Simeón Aguirre, Regidor -decano f 
primer ProcuraJor Sindico, en traje de táies, iban -en medio 
de la Gomision, á que precedían dos Maccros. Ya erii la pía» 
xa un piquete de la M. IS. de caballería abria la marcha, yen-
do detra» de esta los Alguaciles del Juzgado, y en seguida de 
la Comiaion un piquete de la de infantería ron la banda de 
música, pudiendo pasa* -con díficukad por medio del inmen-
so gentio que llenaba la plaza y calles del transito, que íue 
¿iguie'ndóla y dándola cortejo á la ida y regreso. Llegada á la 
casa del Sr. .Peña fue recibida -con .todo obsequio fuera de 
mi puerta principal por dos bernia nos del mismo, y.subien-
do á -su sala se incorporó á la Comisión, saliendo para el Con-
«istorio en el mismo orden, fe&tejandose por parte de la ca* 
sa -con fttegos arliíiciales. iHCorporada Con el Ayuntamiento, el 
Sr -Alcalde primero, tomando «1 Pendón de sobre ia mesa, don-
áe se bailaba tendido, besando MI aáía. la presentó al seguid» 
do diciendo al hacerle -la • entrega ^ Escribano, que presenta 
ikeélaíís, dadme pOr testimonio como*on .-nombre de esta Ciudad 
»y -por ella entrego al Sr, JD. Mauud Peíía, su Alcalde se-
stguudo, este Pendón Hcal ...pira que por ella - lo - levante y -tre-
vi mole por la Magestad de nuestra -católsea 4\i;úia J)ona La-
»bel 0 que Dios guarde 'largos y felices •años" y recibido coa 
todo •calamíeníí), se mostró ai publico desde los balcones prin-
cipales, poniéndose en seguida en marcha toda la comitiva pOY 
-§1 orden siguieiiíe: 
Abría la comiuva um -danza de iabradores --^üc gratuita* 
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mente se ofrecieron á liacer mas magestnosa la ceremonia, si-
guiendo mía sección de !a M R del arma de caballería que 
llevaba el Estandarte Real; á su continuación iban los Algua-
ciles del Juzgado con sus varas; en pos de estos varios coros 
de jóvenes solteras caotando composiciones alusivas al efecto, or-
denadas en cuadrUias, llevando cada una de esta» una ofren-
da simbólica ea medio de dos de aquellas y banderines con 
lemas propios á las circunstancias, siguiemdolas los Alcaldes de 
ifcarrio formando cuerpo y llevando por parejas, alternando, un 
cuadro con las armas de -Soria ea su centro, y en su ova* 
Ip la inscripción siguiente: 
Scclamatio augusta numauíirt» 
Jlegf'nce Elisabet secundes 
Puma diz Dtcembrís anni M D C C C X L I I L 
A estos seguían los empleados subalternos de -las dependen-
cias de las Autoridades civiles y militares á uno y otro la-
ido formando calle; Presidente de k Sociedad Económica .TSuman-
'tina de Amigos del País; instituto de .Medicinal -iiirujia y i tar-
•mácia; Diputación de -Comercio, é interpelados con los individuos 
del Illtre. Ayuntamienío, Caballeros cruzado; XAiílos; Xiiíbildos 
de la Colegial y general de Curas y Beneficiados; .Colegio de A» 
íbogadoi; íNúmero de -Escribanos y Procuradores; íCrefes mñiita-
Tes y de la Hacienda pública; Abad del Cabildo ¿geneual, ^  Smsá 
Eclesiástico; Comándame general; Beyes de ;armas; Alcaldes p r i -
mero y segundo constitucionales; Diputados Praviuciales; Jutei*-
• dente y Gefe Político, .presidiendolat jcerriaíloia Ja Milicia JSí>-
cional de infantería coa -su íbanda .de imúsic^ 51a qutí localm 
piezas eseogidas. 
Ya en Ja plaza, y dando guardia al retrajo .de B. 1^ 1 Ca^  
balíeros Oficiales -del -Ejercito 'y MUicia INacionaJ, fue ¿ c s f i ^ ' e ^ 
to en medio de vivas >y entusiastas .dem^slcaclones de jsib'l^ 
fuegos atvtik'ales arrojados :de ^divesrsos vvpuBt©*, «olteo .gí ntrai'1 
«da campanas y tocatas mardales, iron^ácnd» I b «couiitíva ^au-
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«adámente por el medí o- de rnimerc-.-a aílueneía de Seríanos y 
forasteros que llenaban comnietamenSe- la espaciosa cerca de d i -
cha pkrxa. Sía llegada al tablado, iormado en su centro,, sa-
fferon def de el aco^npaña m ient o el A leal le segundo que eger--
cia las funciorkes de AfíePea Mayor, á su izquierda el Alcalde 
primero, y a ambos lados los liejes de armas y Escribano, que-
dando en la segunda grada los Maceres con las mazas al hombro, 
fiando viífa al regio re?ralo y descubierro, el tlegidor de^ 
rano, desempeñando su oficia de flerMt;l44 dio las voces de «si-
Icncio, silerK ;o, sdcoco^ y después de un breve el primer Pro-
curador biza otro tanto con la de «oíd, cid, oíd»* y el Sr. A l -
calde segundo levantando tres veces el Penden con las de «Cas-
tilla, Castilla, Cai#}y|» bizó inclinación de el, finaf:zando el p r i -
mer acto con las palabras de antigua fórmula. Por la Mages-
tad de nuestra Católica Monarca la Señora Doña Isabel I I que 
Dios guarde muebos y felices anos„ tremolandofe en seguida^ 
de todo lo cual fue pedido reslimonio por el Alcalde prime-
ro al Escribano que lo presenciaba, y echados vivas á S. M. 
»e árrojó por los Heraldos a! publico porción de monedas de 
plata. Seguidamente^ y subiendo por la calle de Latoneros, se 
llegó en eí mismo orden «I. segundo rabiado,, situado en la 
del Collado, en el se repitió la ceremonia en idénticos te'r-
Itiírtos, continúan lo por ella, la del Postigo y su arco á 
la plaza de Herradores, donde babia otro tercero, y en él se 
terminó el acto de proclamación, - podiendo decirse que toda 
la carrera fue un verdadero fídunfo dedicado al obj te que 
«onstituye las esperanzas de ios buenos Españoles. En toda ella 
millares de personas de todos sexos y edades ofrecian voie« 
jngennos á su Reina, en unión de infinitas que Ifenaban los 
balcones J ventanas de las casas del tránsito vistosamente cu-
biertas, y otras espeníáneamenie arrojaban fuegos de artificio pa-
ra añadir realce, liodeada de todo este entusiasmo regresó pau-
sadamente la comitiva por el mi.-mo camino, y llegada a la 
vista del Consistorio, formada en dos filas que tocaban coa 
0U§ giremos al Solio, se dirigieron el Alcalde segundo, Heral-
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^os, Alcalíle primero y Escr?k-mo á deposÉlar al pie 5el re-
t ra ío de M. el Penílou de Ca&tiüa $éú¡& lo bleo el prime-
TO «con el mayor re&pero. Seg-uidamente las jóvenes cantoras o-Q* 
taudo á su vez. cada coio alguaas estrofas de los h i ranos, f 
¡coa ja catidided y naturalidad propia de su edad, liklevou .o» 
i'reuda á S. M. de las kíodcrolas que hablan llevado dudan-
te el acto, y del .«ía.'feo'lo adoptado por cada coro, que con-
yilbtla en un precioso óvalo de tafetán puesto ¡sobre un mar-
•co circuido de « n a preciosa guirnalda de llores ai'íl fiel ales y 
£« su centro el lerna de 'Soríaltza en uno y el de Justi-
cia en el otro, lema que con basta ate propiedad les fueroa 
ocurridos, ú se loma en conslílerackín la necesidad de que se 
icjerzaii ,por el Treno estas virtudes, y de que feliznicnlc Im 
•dejado vislumbrar la pr imera que caracteriza á fe lie i na de 
sEspaíia. -Hecha 4a .antedíelia entrega que ca«¿o viva emoema 
•jpor su oportunidad y gracioso desempeño, tomó parte -en el 
ífesiejo «na danza de labradores del puí^blo que se presentó vo~ 
iuntarlametiie y obtuvo pormláo para hacer este obsequie, d i -
rigiéndose deí pues .de todo ello tas Corporaciones ád iialcon prin^ 
^cipal, desde el que con una m u y sentida ak^ruclíM ^ i s k a J¿ 
^objeto dirigió la voz al pueblo el Sr. Alcfkle pionero, que ' im* 
ípresa se "arrojó con profusión; y despees de una larga espío-
:sion de viva& -al ídolo dé los á^sjjfmofo§, .á Ja Cotlfelifecmn y 
Cuerpos .('oieg'rtladores y .desfilando la M . /Qe /ambas ^ann^* 
^)or delante del retrato de 'S>> M. fue cubierto -estq, dinalizándo-
se el aclo que OMipó -tres horas; dirigiéndose en -segtii-^ a -ú 
Ajuntamlcoto en cuerpo y varios Oíiclales del Eiercilo y M. K. 
£á arompaísar á su .casa al :.S.r. Aicaldje segundo, que íiizo .mí 
incido agasajo. 
A Jas cuatro de 3a tarde del mismo día, -con -as^eglo -sS 
«cuerdo, se constituyó en sesión publica el Cuerpo Mma'cipá! 
«con ;a¿!Jlencia del Me* Gcfe polmco, Escnm. Dl|mtaciou pro*-
wiiecrál y Autoridades provinciáles para llevar á eíecso el sor-
aeo de los cuatro premios qa^ e lenta íofrecidos ¿ca .nombre de 
J í . á favor de las jóvenes solteras |>€¿bres joa Leales de es» 
*a Cap;!al qwe se Iiallasen ere la efla'í! de I!> á SS anos, (Tes-
tillando imo de 500 rs, para hs que se habían prestado á 
cantar en la ccremoma, y ios olios Ites de á 500 rs. tam-
bién para bs dernas, y ejecutado en presencia de ereeido n ú -
mero de interesados y espectadores tocó la suerte á las mas 
necesitadas, aplaudiéndose sinceramenfe por ios concurrentes la 
casualidad, y muy miMedialament-e les fueron satLfeclíos por 
el Depositario de los fondos destinados á regocijos. 
En tanto la noche se ifea acercando y todo el pueblo s« 
preparaba á disfrutar los festejos preparados para ella, lo mis-
mo que si se encontrase- en estación placida, tal ilusión lo pre-
dominaba en conmemoraeion al motivo; y si bien con impa-
ciencia esperaba la hora de que principiase, llenaba el inter-
medio ron la efusión de su jubilo interminable. A las sietes 
la iluminación general, las. campanas, fuegos y música atrage» 
ron á la Plaza de la Conslit ación crecido mi mero de perso-
nas de todas clases que sin etiqueta se solapaban baylando to-
do género de danzas nacionales, no desdeñándote de formar pa-
reja las de di¿tinción con otras inferiores, con lo que se de-
mostraba lo común y general de la alegría, siendor señal de 
descanso los himnos que á coros cantaban las jóvenes á to-
da orquesta en los balcones de su Sala Capitular, mereciendo 
estas al retirarse á sus casas que el l i l i re. Ayuntamiento las dis-
tribuyese papeletas de dulces en abundancia. En. medio de to-
do debe notarse que ía sensatez y cordura de todos ba sido 
tan completa,, que sin embargo de bailarse ebrios de jubilo, n i 
•e ba ocasionado el mas .leve disgusto, m ba habido necesi-
dad de establecer cuerpos de guardia n i aun rondas de nin-
guna especie con admiración de las autoridades y forasteros qua 
desconocen el carácter peculiar de la población. 
Continuándose bs regocijos, el dia siguiente 3 á las diea 
de su mañana la Corporación Municipal con la Excma. Dipu-
tación, Autoridades y sus dependencias, M. 1S. con bandera des-
plegada y su música, se dirigieron a la Iglesia CoKgial, ro-
jeadas de inmenso pueblo, á dar gracias al Todo Poderoso dt 
hñhet consegrii^o p'Foe]amn;r á & M. tomo flema constaucio* 
»al, y de haber fcHeeído ía minoría qwe tantos distuibios 
ocasionado, Ticudotíe reunida ea&i toda ía pofelaeloíi á unir &us. 
fervientes votos á las preces dirigidas por la Iglesia: emcUii-
¿ o este acto se volvieron por eí mismo orden á las Salas Con-
historiales, e» donde á las eualro de la tarda se realizó eí sor-
teo de premios á cuatro viudas pobres» q«e lo íkcron de i5.0 
rs. cada uno para vestido complVto, finalizando el dia con bay-
Je publico, iluminaeion y fuegos artiíiciales como en. la noche 
anterior. 
El 3, día destinado para noviííada,. tuvo efecto, y duran-
te ella estuvo corriendo una fuente de vino, agasajo del gre-
mio de Tabarneros, con gran concurrencia de espectadores^ fa-
voreciendo estraordinariamenlc lo despejado del dia y su buen 
temple, cosa que no era de esperar en estación taji aba ma-
cla, dejando ambas cosas complacidos á ios Soriauos, si bien dis-
puestos á disfrutar por la noche del bajle pibiico que se íes 
tenia ofrecido y iodo lo demás igu«l á las del i * y % \ dán-
dose en el salón de la Sociedad el bayle que los Sres. Cfi-. 
cíales del Ejercito y Milicia provincial tenian ofrecido para las 
personas de clases, con concurrencia y lucimiento; después de 
dado por estos el rancho que tenian ofrecido á la tropa de 
la guarnición. 
El Ultre. Ayuntamiento lenía completada ía promesa de fes-
tejos comunicada en su programa? mas como sus vecinos d i -
vididos en clases y gremios se habian apresurado á correspon-
der á la eséitacion que íes dirigiera^ ofreciendo añadir lo que 
sus facultades y premura íes permitiesen, hubo necesidad de 
prolongarlos por un dia mas, principiándose por una solemne 
misa y Te :l>eum que el Cabildo general de Curas halló pro-
pio de su estado ofrecer, invitando á este acto religioso á las 
Corporaciones y i^utoridades. En seguida, era menester hacer 
transitó á lo profano, por ía precisión de combinar todos los 
regocijos; y asi fue que á la conclusión de él, ya estaba" la 
plaza henchida de gentes <jue esperaban con impaciencia un es-
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pecláeulo «fescotiocíáo á itiHclia parte, que era ver egecutar to» 
this tas operaciones del labrador en preparar la tierra y jíei^brái^ 
'la, Eifta ¿>?,s«*HHÍrita ckbe compracsla de vecinos ele esta Ciudad 
y sis foarrlo de las Casas lo tenia proaielido, y campliendo pre-» 
stcr*5.ó en tá circo dos herniosas yunlas de mulaa Gajosamente 
enjaezadas y otra de bueyes con todos los aperos propios cu -
b'crlos de pintura, llevando so^re oí ra caballería ia semilla, que 
lo era 'aa «acó Heno de constara, Hecba la presenlación, y 
dirigiéndose eá capataz al (i>nsístork) dió vivas á S. M.t Cons-
titución, Religión, Cuerpo naunicipal y Autoridades, ordenando 
m cuadrilla, que con toda propiedad y desembarazo cgercitó sa 
ofick), sin omitir circuastascia alguna, dejando cubierto eí 
si*elo de áulec semilla, soltándose seguidamente un toro que 
igualmente laabiaa ofrecido, y fué lidiado en medio de la m u -
efeedaibabre -que se íifamba en recojer la confitura -estendida. 
Complacientes basta ei estremo los bueno» labradores repitieron 
¡por tarde la snisma operación para contentar á varias perso-
nas qne no la rabian presenciado por la mañana. El gremio 
de confiteros presenló otro con un Frontón de otra de azú-
car., desparramando ?por la plaaa y teodidos cantidad de dul -
ces, y rifado «después de la función desfinó su producto á las 
Teligiosas de esta Ciudad. Ei colegio de Abogados y número de 
Escribanos' y Procuradores otro cediéndolo á beneficio dé la cuna 
«de Es pósitos. El gremio de Merceros, Sastres, Fescadores, Zapa-
teros^ Ailiaüiies y tratantes fgn carnes m í o cada uno, arrojando' 
««©Sietes á su salida y llenando l^os •intermedios con maniobras 
sde is-us respectivos oficios, y lia&ta los jóvt.nes contribuyeron 
:á los íes?le^os -írayeado un aiovitlo á su eexta., y 'Otro la 
,MHÍVia iNacwDuai, det.)insod© -su producto después de rifad* 
ipirn presadas -de uniforme, mü gremio de Carpinteros ofreció 
Ühacef de ;s& «mieiíla las •Imninarias qne se necesitasen en las 
ceairo vnoclses de Jas 'lieSta-s, y .lo cumplió cofn c mero, -sur-
ftúftido e^ ft .»b®ti'*'aJaeta. 'HA sáe Morooros y Panadtíros cien l i -
fera* «de Rpafa «©it fiestfís® ú Sos yjv.sos en 4a carcíl púbPca. Los 
mmmcaMBm «so ' ^ o ^ p r e i t M á í ' "seá iñi^iíiaa "««lase ¿¿ÜQ *«. 4 
ir 
Objeto» Se líenpfjceTTcta, IÍOS a3ni*mstraclofcs o apoderadoá 
de Títulos y particulares otros 200 rs. para socorro de lat 
lleligiosas de esta Ciudad. El iuslituto de Medicina, Ciruj ía 
y Farmacia un anejo lidiado por cliicos de corla edad, ven» 
dados los ojos, con vegigag atadas á un palo, rec hiendo un 
premio por cada golpe que sacudiesen ai novillo, destinando lo 
que proílugera la venta de el á los pobres enfermos ilel flos-
plial civil de Santa Isabel; poniendo además nn traspareLt« 
con las armas del instituto y arrojar fuegos artificiales. 
Y últimamente el l l l tre. Cabildo colegial ofrecía celebrar ea 
áu Iglesia misa solemne al Patrón de esta Ciudad San Satu* 
r io con sermón y Te Beum, iovitando á las Corpoi'aciones j 
Autoridades en el día que el llltre. Ayuntamiento designase» 
la que se realizó el dia 10, en mya Iglesia el i>r. Oefe su-
perior político tomó el juramento de obediencia á S. M. la Reí-
na con tltociona-l Bona Isabel I I á todas las Autoridades Cor-
poraciones é inmenso gentío que concurrió. 
Para solemnizar tan grandioso acto, jdia de perpetua me-
moria, S. E. la Diputación provincial, ct>n una Comisión del 
l l l tre. Ayuntamiento, Comandante general y Abad .del Caibildd 
¡Eclesiástico, procedió acto continuo «ea su Sala de Sesiones sal 
«orteo de 3iá lotes, destinados 8 á los Ujutilados ó impedidos 
«n la última campaña, entre los padres seitajgenarios j «p©-
fcres que bayan perdido algún bijo, y otros i% premios «entre 
lias viudas necesitadas qaue en defensa de Ja Constitución %&* 
yan perdido sus uiaridos ó algún hijo. 
Soria 12 de Biciembre de 1843-=iEl Presidente, ívicolá 
d^e la Orden, Alcalde á / = : M a n u e l Peíia^ Alcalde 2.'==ájeon Per-
lado, Hegidor t."=zJiox<é Antfe's iiopez, :2.0^=.losé Male© More-
¡no, 3. íssMamiél -Sanz ^lartialay, 4.f==TShaiii¿l de Sbarra, Su^=s 
Juan Patricio Sebastian, J6. j=:(>asimiro Ciatle, X1=Sfl*eow> Salian-
tza, 8. rrrFranci.c© «Goiucz, S.^=Simara KjiÍz, iÍl'^==Ktílipe X ú -
cia, 4 9.k'^=S'Ímeaa ¿Aguirre, Procurador Súidice S. ^zz:Ammm» 
Ca&adQj ^ . ^ F o r cuerdo ídel Ajantamiexa^ ^ imiu t i M a m A -
Él 
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